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に対し  2） ，米国の教科書では洗髪に関して１～２





が紹介されている  2）．また 2010 年に全国の病院
に対して行われた調査では，臥床患者の洗髪に用










Atwood Kelly, 1858-1943） （図１）によって発明
小林宏光
図１．Dr. Howard Atwood Kelly
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された．人名なのでケリーパッドを英語で表記す














































分 娩 後 異 常 出 血（Postpartum Hemorrhage; 





は以前は 500mL 以上が目安であったが，2014 年
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使い方を示している．
1899 年の資料  13） には３種類のケリーパッドが
紹介されている（図３）．１つは開腹手術用で，クッ
ション部分が馬蹄形（U 字型）になっている．こ









1916 年 発 行 の The American Journal of 
Nursing にがん患者の看護へのケリーパッドの応
用に関する記事  14）が掲載されている．ワシント









































（Truax C: The Mechanics of Surgery, 1899）

















"Kelly（'s） Pad" を含む海外文献は 1900 年代に

















容  19, 20） であり，その時代での使用を裏付けるも
のではない．実際，2007 年に発表された米国人
著者による PPH の出血量の測定法に関する論













































































*2010 年代は 2018 年 8 月までの集計
*英文であっても著者が日本人である場合には国内文献とした．
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ケリーパッドを洗髪に用いている例がいくつか見












国際協力機構（Japan international Cooperation 
Agency; JICA）が関わっていることを考えると，
これは日本の影響であると思われる．同様にフィ
















い る． 加 え て 1926 年 の American Journal of 














関する国内論文  33） において，「臥床患者の洗髪は
従来ケリーパッドを用いて行なわれてきたが，わ
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Origin and History of Kelly Pad
Hiromitsu KOBAYASHI
Abstract
　The Kelly Pad is a device used to wash the hair of bedridden patients. Methods for hair washing 
with the Kelly Pad appear in most of nursing textbooks published in Japan. The Kelly Pad was 
invented by Howard A. Kelly in the late 19th century. He was a famous American gynecologist and 
one of the founders of Johns Hopkins Hospital. Unlike in Japan, Kelly Pads were never introduced 
as hair washing tools in the United States where the Kelly Pad is considered to funnel blood into a 
collection device, thus controlling postpartum hemorrhage (PPH). In in early 20th century, the pad 
was introduced in Japan as a new device for obstetric or surgical procedures, similar to its use in 
the United States. Today, in the United States, the Kelly Pad is never used for both surgical and 
obstetric procedures. In contrast, it is widely used in India for shampooing and as a surgical / 
midwifery tool. Interestingly, Japan is the only country where the Kelly Pad is used as a hair 
washing tool. Thus, hair washing with the Kelly Pad is a nursing skill unique to Japan.
Keywords  Kelly pad, hair washing, postpartum hemorrhage
